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GABUNGAN puisl lama dan baru, 
lagu puisi dan tartan kebudayaan 
menjadtkan Malam Kembara Puisi 
Institusi Pengajian Tinggt QPT) 
yyangberlangsungg dl Universiti Ma- 
laysia Sarawak (ilnimas), Kota Sa- 
marahan, barn-baru tni, sebagal wa- 
dah baru pelajar untuk menghayati 
secara langsung khazanah sastera 
ne ara. 
ersembahan beragam yang tl- 
dak membosankan Itu berjaya men- 
jadikan lebih 700 penonton terma- 
suk Natb, Canselor Unimas, Prof Dr 
Yusuf Hadi dan Timbalan Naib Can- 
sew, Prof Dr Khairuddin Abdul Ha- 
mid terpaku dl kerusi Dewan Uni- 
mas, lebih dua jam untuk menyaksi- 
kan persembahan menarik dari pe- 
lajar, pensyarah dan penyair 
jemputan dart Kuala Lumpur, Su- 
tung Umar RS, Khalid Salleh clan 
Marsh No. 
euist lama, baru dan lagu puisi 
yang dipersembahkan banyak ber- 
r mengenal kemanusiaan, per- 
c, amalan, pengajaran, sejarah dan 
masa depan bangsa, selain perma- 
salahan mengenai penyakit yang 
mengancam manusia, Aids' 
Penyair Sutung yang membuka 
tirai persembahan berjaya mengu- 
bah konsep deklamasi melalut sajak 
Kota Aku Pada Kau untuk membuat 
penonton yang sebahaglan besar- 
nya petajar mempelajarl sesuatu 
men, genai teknik mendeklamasi 
yang seuelum int hanya diperoleht 
dj, sekolah sahaja. 
Sajak Genta Purba haSil karya Sas- 
terawan Negara Usman Awang, di- 
sampaikan kumpLlan Gapura, Uni- 
mas yang turut dideklamasikan. 
Gurmeet Kaur berkisar kepada pe- 
perangan dan perdamalan. 
Persembahan bersahaja, Dekan 
Pusat Permajuan Pelajar, Prof Sulai= 
man Hanafi yang berpantun empat 
. kerat berunsurkan jenaka dan nasi- hat berjaya meriuhkan suasana de= 
wan dengan telatah berpantun- 
nya. 
Mungkin sebagal penjaga pelajar, 
Sulaiman lebih banyak memberi 
pantun nasihat kepada pelajar su- 
paya menjadi pelajar yan g berjaya 
dan tidak melupakan ibu bapa. 
Penyajak bersuara lantang, 
Marsh SO turut meminta audlen 
berfikir panjang melalui sajaknya 
Kepada Sejarah, dan diikuti sajak 
Had Siapa Tidak Terharu karya Ah-. 
mad Sarju menggarap masa depan 
masyarakat Pribumi Melayu yang 
menderita di bumi sendiri akibat 
pembangunan disampaikan gabu- 
ngan pelajar Unimas, Kumpulan 
Jentayu. 
Penyanyi lagu asli Unimas, Fati- 
mah Ismail turut menyerikan ma-, 
lam itu dengan dendangan lagu Sri 
Siantan dan lagu joget sebagai per- 
sediaan untuk menyertai pertandi- 
ngan lagu asli peringkat universiti 
yang bakal diadakan di Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Bangi. 
Tidak ramai penyair yang mem- 
bawa tema sains ketika mendekla- 
masi sajak, malarn Itu, Awang IPR 
atau Prof Madya Dr Awang lskan- 
derzulkarnein Pengiran dengan 
gaya tersendiri membawa sajak 
www. hly/virus alds. com. my yang 
menekankan bahaya sindrom ber- 
kenaan turut menjadi masalah ke- 
pada penduduk Malaysia. 
"Ku layari lagi. laman web, 
keruna nak tahu tebaran AIDS 
. 
Rupanya dot com, tanda tebaran- 
nya seaUero dunia 
Rupanya dot my, tanda tebdran di 
Malaysia, tanah airku juga. 
Hapuskan HIV! 
Hapuskan AIDS! 
"'Kami tidak rela HIV melupuskan 
dunia 
Kam! tidak rela virus AID melupus 
Malaysia tercinta. 
" Awang IPR dari Fakulti Sains dan Teknölogi Sumber Unirrtas, banyak 
menghasilkan sajak sains yang tu- 
rut dislarkan di akhbar rasmi uni- 
versiti Persada, malam kembara itu, 
beliau turut berpantun dalam ba- 
hasa Inggeris yang menjadika Gu- 
nung Santubung dan pokok kelapa 
yang terdapat di Sarawak sebagai 
temanya. 
. 
Penyelidik yang pernah mener- 
bitkan buku Cetusan Suara Fiendu- 
duk Tambunan, Sabah. selepas 
membuat penyelidikan saintifik di 
Banjaran Crpcker, Sabah dua tahun 
lalu, Prof Dr Wan Zawawi Ibrahim 
kembali memetik gitarnya dengan 
lagu pulsi yang dihasilkan ketika di 
Kyoto, Jepun, Sewaktu Di sisi .' 'Wan Zawawi yang lama tidak 
membuat persembahan di Sarawak 
dan Unimas turut menyampaikan 
I Di Liku Kota Kuala Lumpur. 
lain Wan Zawawi, Unimas turut 
mempunyai penyanyi dan penulis 
link lagu puisi yang sedang mengg- 
harum namanya, pensyarah muzik, 
Haliz Askiak menerima tepukan ge- 
muruh Pelnontbn sebelum me- 
nyampaikan lagu puisi, Kedamaian 
daripada sajak Said Idris, yang per- 
nah memenangi naib johan"Sayem- 
bara Lagu Puisi anjuran Dewan Ba- 
hasa dan Pustaka (DBP) pada 
2001 
Hafiz . turut mendendangkan lagi 
GURMEET Kaur seronok bgrpuisi clan mendalami puisl Melayu. 
- Gambar oleh Mohd Roil Abdullah 
Maha Luas Taman-Mu karya Su- 
haimi Mujiamad yang memenangi 
naib Johan sayembara yang sarna 
tahun ini. 
Penyair dan penggiat teater, Kha- 
lid Salleh turut mendeklamasi puisi 
Kepada Sejaroh, lain-lain penyajak 
yang menunjukkan kernampuay 
mereka bersajak termasuklah 
Mohd Falruz Abdul Majid dan Kurn- 
pulan Kirana. 
Seorang anggota kumpulan Ga- 
pura, Gurmeet Kaur, satu-satunya 
pelajar bukarl Melayu yang mehi- 
persembahan sajak sempena Kern- 
ara Puisi IPT berkata, beliau cu- 
kup seronok berpuisi dan menda= 
lami puisi Melayu. 
0 
" IZamai pelajar bukan Mclayu ti- 
clak dicledahkan dengan puisi Me- 
layu, schab itu ramai yang ticlak 
merninatinya, kalau majlis seperti 
ini (Kemhara Puisi) diadakan se- 
lalu, tidak mustahil lebih ramai 
yang akan merninatinya, " kata- 
nya. 
I'clajar Pakulti Sains Sosial yang 
bcrasal clari Klang Sclangor ltu ber- 
kata, pcrscnriahan kunipulannya 
pada malilin itu adalah yang lerbaik 
berban'ding sebclum ini, kerana 
rnenclapat pcngalanran dalani bc- 
berapa pertunjukan sebelum ini. 
" ßerpuisi menyeronokkan sekira- 
nyir kita rnengetahui, menKuasal 
dan mendalaminya, " katanya. 
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